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Analisis unsur intrinsik dan kaidah kebahasaan naskah drama Sepasang Merpati 
Tua karya Bakdi Soemanto merupakan kegiatan memahami isi dan kebahasaan 
naskah drama. Penelitian ini bertujuan sebagai alternatif pemilihan bahan ajar 
dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Metode yang digunakan yaitu 
deskriptif analisis. Metode ini mendeskripsikan data secara rinci dan nantinya 
ditafsirkan. Adapun hasil penelitian, yaitu: 1) Naskah drama Sepasang Merpati Tua 
karya Bakdi Soemanto dibuat berdasarkan unsur intrinsik. Berdasarkan hasil 
analisis, setiap unsur intrinsik dapat dibuktikan dengan kutipan-kutipan yang 
terdapat dalam naskah. Unsur intrinsik dalam naskah drama Sepasang Merpati Tua 
karya Bakdi Soemanto sesuai teori, yaitu tokoh dan penokohan, alur, latar, dialog, 
tema, dan amanat. 2) Naskah drama Sepasang Merpati Tua karya Bakdi Soemanto 
ditulis berdasarkan kaidah kebahasaan. Naskah drama ini tersusun atas lima kaidah 
kebahasaan, yaitu kata kerja, kata sifat, kata ganti, kata sapaan, dan penggunaan 
kosakata sehari-hari. Kaidah kebahasaan digunakan dalam kalimat-kalimat yang 
tersaji dalam bentuk tuturan langsung para tokoh. 3) Berdasarkan hasil validitas dari 
ahli, naskah drama Sepasang Merpati Tua Karya Bakdi Soemanto memperoleh nilai 
3,6 (sangat tepat). Hasil penilaian menunjukkan naskah drama tersebut mudah 
dipahami, sesuai dengan tingkat perkembangan, dan pemahaman peserta didik. 
Kompetensi Dasar (KD) yang membahas unsur intrinsik dan kaidah kebahasaan 
yaitu KD 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton. 
Dengan demikian, naskah drama Sepasang Merpati Tua karya Bakdi Soemanto 
dapat digunakan sebagai alternatif pemilihan bahan ajar dalam pembelajaran di 
SMA. 
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